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连汤的方药, 黄芩黄连的配伍, 可见于两方: 一是 359








载, 葛根甘平, 主消渴, 身大热,呕吐## , 葛根芩连
汤证重用葛根, 除了因为下利外,原来葛根还可以治疗
呕吐,这补充了葛根芩连汤一个重要的证候。







































(收稿日期: 2007- 12- 30)
浅谈花类药在妇科湿病中的运用
周叔平 ∃ 厦门大学医学院中医系( 361005)
∃ ∃ 摘要:妇科疾病, 因有其特殊的解剖与生、病理特点 ,故病位处于下焦; 而湿性粘滞、重浊下趋, 故经产之时湿邪极易侵犯妇人肌
体而下注冲任胞宫,发为妇科病、下焦疾病。闽南地区, 纬度低,又沿海多湿, 故妇科湿病极为多见。笔者根据妇女特殊的解剖与
生、病理特点; 根据湿邪的特性、致病特点; 根据中药升降沉浮原理, 结合探讨 诸花皆升 之说, 将花类药用于妇科疾病的湿证治疗
中,获得良好疗效。





















下焦疾病,即古人所谓发于腰带以下的 带下病 , 正如












































而最为驯良者。故对以血为本的阴柔之体 % % % 妇女之
诸郁,尤为恰当。合欢花舒肝解郁, 悦心安神,又活血
祛瘀,消肿止痛。故可用于肝气郁滞、湿郁血瘀月经不






金银花甘而寒,  本草正义∀云 金银花,善于化毒,
故治痈疽、肿毒疮癣##诚为要药。 重庆堂随笔∀曰:





适宜。鸡冠花药源广泛易得, 其性甘凉,  纲目∀谓此
花: 甘凉无毒, 治 % % % 崩中赤白带下 。芙蓉花性辛而
平,清热凉血消肿解毒。 妇人良方∀有 拒霜花(即木





































棉花以凉血止血, 清热化湿; 崩漏者, 用清热调血汤





























( + )。B超检查示:子宫正常大小, 内膜线居中。右侧
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